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ABSTRACT
ABSTRAK
	Dalam upaya melindungi dan menjamin keselamatan, keamanan dan kenyamanan kerja awak kapal perikanan, maka faktor
keselamatan operasional kapal perikanan di laut sangatlah penting untuk diprioritaskan, terutama ketersediaan alat keselamatan
kapal harus tersedia dan kondisinya baik, sehingga bila terjadi kecelakaan kapal alat keselamatan kerja di kapal siap digunakan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan regulasi terkait alat keselamatan kerja dan ketersediannya pada kapal purse
seine di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja, Banda Aceh serta mengetahui persepsi nelayan terhadap arti penting alat
keselamatan kerja. Penelitian ini menggunakan metode survey langsung dan wawancara dengan mengacu pada regulasi-regulasi
nasional yang ada, selanjutnya data dianalisis secara deskriptif dan analisis regresi linear melalui program SPSS. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari seluruh sampel kapal 11 GT- >61 GT (n = 21) keberadaan atau penerapan alat-alat keselamatan pada
kapal purse seine adalah sebesar 63%, pada kapal 11 GT â€“ 20 GT adalah sebesar 45% (n = 3), pada kapal 21 GT â€“ 30 GT
penggunaan alat keselamatan adalah sebesar 60% (n = 6), kapal 30 GT â€“ 50 GT pengunaan alat keselamatan adalah sebesar 65%
(n = 7), pada kapal 51 GT â€“ 60 GT penggunaan alat keselamatan adalah 57% (n = 3) dan pada kapal ukuran lebih besar dari 61
GT penggunaan alat keselamatan adalah 86% (n = 2), artinya rata-rata penerapannya adalah 62.6%. Nelayan sudah memahami arti
penting peralatan keselamatan kerja hanya saja ketersediaan dan jumlah alat keselamatan kerja di atas kapal yang belum memadai.
Alat keselamatan (independen) kerja mempunyai pengaruh terhadap persepsi nelayan (dependen) hanya sebesar 1,83%, selebihnya
sebesar 98,17% dipengaruhi oleh faktor lain di luar kesediaan alat keselamatan kerja. Keberadaan Alat-alat keselamatan yang
tersedia dikapal purse seine terdiri dari alat GPS, radio SSB, kompas, life jacket, life bouy, kacamata, sarung tangan, sepatu kerja,
derek, capstan, perkakas, P3K dan alat Pemadam api ringan (APAR).
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